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ABSTRAKSI 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh likuiditas, profitabilitas, 
aktivitas, solvabilitas terhadap Market Value Added (MVA) perusahaan. Sampel 
yang digunakan adalah 18 sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia periode 2011-2015. Teknik pemilihan sampel yang digunakan 
purposive sampling dan quota sampling. Dasn anlisis data dan pengujian 
hipotesis, uji statistik yang dipakai adalah uji regresi linier berganda. Variabel 
yang digunakan sebanyak 12 variabel, yaitu quick ratio, cash ratio, profit margin,   
return on asset, return on equity, receivable turnover, inventory turnover, fixed 
assets turnover, total asset to debt to ratio, equity to debt to ratio dan timest 
interest earned. Sedangkan variabel dependen yang dugunakan adalah Market 
Value Added (MVA).Hasil pengujian hipotesis menunjukkan adanya pengaruh 
negatif tetapi tidak signifikan antara current ratio, profit margin, receivable 
turnover, inventory turnover, total asset to debt to ratio dengan MVA. Sedangkan 
variabel quick ratio, cash ratio, ROE, equity to debt ratio, timest interest earned 
memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap MVA. Sementara itu 
variabel return on asset, fixed asset turnover memiliki pengaruh positif dan 
signifikan terhadap MVA.  
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ABSTRACK 
This study aims for analyzing the influence, likuidity, profitability, aktivity, 
solvability to Market Value Added. There are 18 compainies of Manufacture used 
as samples  during  the period of 2011-2015. Sampling technique used in this 
study is purposive sampling and sampling quota. Furthermore, the statistical test 
used in the data analysis and hypothesis  testing is multiple linear regressions. The 
independen variable consits of 12 variables : quick ratio, cash ratio, profit 
margin, return on asset, return on equity, receivable turnover, inventory turnover, 
fixed assets turnover, total asset to debt to ratio, equity to debt to ratio dan timest 
interest earned. While thr dependent variable used is market value added (MVA). 
The result shoews thah current ratio, profit margin, receivable turnover, 
inventory turnover, total asset to debt to ratiohas a negative and insignificant 
effect to market value added (MVA). The result shows that quick ratio, cash 
ratio, ROE, equity to debt ratio, timest interest earnedhas a positive and 
insignificant effect to market value added (MVA). Where as the variabel return 
on asset, fixed asset turnoverhas a significant and positive impact to  market value  
added (MVA).  
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